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1 Mīr ʽAlī  Šīr Qāneʽ  Tatavī  (1140-1203 hq) est un des biographes du Send. Ses ancêtres,
originaires de Shiraz, avaient émigré à Hérat, puis au Send, au début du Xe s. de l’Hégire.
Ce  livre,  rédigé  en  1202  hq,  retrace  la  biographie  de  1760  mystiques.  Des  passages
traduits, concernant les personnalités du premier siècle jusqu’au Xe s. de l’Hégire, sont
repris  d’ouvrages  antérieurs.  Mais  les  traductions  concernant  les  XIe et  XII e s.  sont
originales,  et  témoignent  de  l’importance  de  l’entreprise  de  l’auteur.  Cet  ouvrage
magistral  et  volumineux  en  langue  persane  a  été  réalisé  d’après  l’unique  manuscrit
conservé dans un musée de Grande Bretagne. Il répertorie les noms des personnalités,
suivant un index alphabétique. Avec la publication de cet ouvrage, s’achève la publication
de la quasi totalité des ouvrages les plus importants de Qāneʽ Tatavī dont la correction et
la  publication étaient  prises  en charge par  le  regretté  chercheur pakistanais,  Seyyed
Ḥesām al-Dīn Rāšedī.
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